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OBJETIVOS DE ESTE INFORME-DIAGNÓSTICO 
 
El empleo en España está condicionado desde mediados los años 80 por indicadores como la alta tasa 
de desempleo y una elevada proporción de empleo de baja calidad (inestabilidad contractual y bajos 
salarios). El primero se incrementa en las crisis, y de éstas se sale aumentando el segundo. Contamos 
con un modelo productivo que tiene una elevada sobre-representación de sectores extensivos en 
mano de obra (de flexibilidad externa y bajos salarios) que producen bienes y servicios demasiado 
dependientes de los cambios coyunturales del consumo sea interno (construcción, hostelería-
restauración y venta al por menor) sea externo (turismo) o de servicios a las empresas y personales 
de baja calidad. La salida de la crisis actual se está dando en base a una mayor devaluación de la 
contratación y de los salarios que hace prever que el futuro es, si no hay políticas que intervengan, de 
una marcada dualización entre buen empleo y mal empleo, acentuándose aún más el segundo. 
Globalización de la economía y precarización de una parte del empleo como forma de competir, 
sintetizan lo substancial de este primer reto que se presenta al empleo. 
A ello se agrega un segundo reto, la aceleración de la automatización y la digitalización (robótica, 
impresoras 3D, inteligencia artificial) que podría suponer la eliminación de muchos puestos de trabajo 
en la industria y la construcción y en empresas de servicios que reducen, gracias a las nuevas 
tecnologías, la relación con los clientes, como banca, transporte, empresas grandes de servicios 
públicos (electricidad, agua, gas), grandes almacenes y otras. Por el contrario, se podría suponer que 
los servicios que implican gestión, planificación, creatividad, inteligencia emocional y relación con las 
personas pueden incrementar en manera notable sus efectivos, dado que esto es lo que lleva 
implícito el aumento de las necesidades y el mantenimiento de la calidad de los servicios. Nos 
referimos a Sanidad, Enseñanza, dependencia, servicios sociales, servicios personales, restauración; 
aunque también aquí resulta evidente que la revolución digital va a tener su presencia eliminando 
determinadas tareas o modificando otras. 
Un tercer reto proviene de la importante transformación que se está dando sea de las empresas que 
de las relaciones laborales. Nos referimos a un incremento espectacular de nuevas estructuras 
empresariales en las cuales la actividad económica se desarrolla sobre la base de plataformas digitales 
que tienen sus trabajadores, los llamados “trabajadores independientes”, a disposición puntual sin 
ningún tipo de relación contractual o como trabajadores autónomos1. Los tres retos que planteamos 
interactúan entre sí y, al tiempo que se incrementa la riqueza creada, podría verse disminuido el 
empleo y la calidad del mismo para colectivos sociales muy amplios y, con ello, disminuiría el 
bienestar individual y colectivo.  
Eso sucedería, a menos que no se desarrollen políticas e intermediaciones que lo eviten. Porque el 
empleo no es una resultante lineal de la relación entre oferta y demanda. El tipo de empleo que 
efectivamente se da en un país, así como la tasa de empleo y de desempleo, tienen que ver con varios 
factores referidos a la demanda (producción, ventas, tecnología, organización) a la oferta (nivel 
educativo, salarios), a las políticas que intervienen en el mercado de trabajo (de incentivo a la 
demanda, normas de regulación e inspección laboral, salario mínimo, políticas activas), a la 
                                                     
1 Algunos han llamado a esto “economía colaborativa”, término que debería ser utilizado con un sentido más 
preciso. 
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interrelación de los actores sociales (negociación colectiva, representatividad de los actores sociales) 
y a los valores y las tradiciones dominantes en torno al trabajo. Por tanto, el presente y el futuro del 
empleo tienen que ver con todos estos factores, más allá de que unos puedan tener más peso que 
otros, en función de las coyunturas. 
El tipo de empleo es una variable substancial del bienestar de las personas y de las familias, así como 
del bienestar de la colectividad. Elevada tasa de empleo y alta proporción de buenos empleos 
posibilitan buenas condiciones de vida y perspectivas de promoción para el futuro. También implican 
niveles de consumo adecuados que nutren la demanda de productos y servicios de las empresas y de 
la administración. Así mismo, deberían generar pensiones aceptables para el periodo de la vida 
posterior a la actividad. Y nutren las arcas públicas que garantizan el bienestar colectivo y de los 
grupos peor posicionados en el trabajo (políticas activas) o en la sociedad (prestaciones, subsidios, 
subvenciones, etc…). Lo contrario sucede cuando predominan el mal empleo y/o el desempleo. Por 
ello los riesgos sobre el futuro del empleo son también riesgos sobre el futuro del bienestar, 
individual-familiar y colectivo. De ahí que se incremente el número de quienes sostienen que la 
sociedad deberá pensar en garantizar el bienestar de sus ciudadanos, aunque no todos puedan 
trabajar. Un punto más para profundizar en la relación entre empleo y bienestar.  
De cualquier manera, sea la automatización que la nueva organización social del trabajo pueden 
amenazar tanto la cantidad como la calidad del empleo, pero también será un reto para muchas 
empresas pequeñas, y para la propia capacidad redistributiva del Estado (a través de la fiscalidad), a 
menos que haya políticas adecuadas y se desarrollen estrategias colectivas que busquen preservar 
parámetros fundamentales de empleo y bienestar.  De lo contrario, además de afectar a las personas, 
las desigualdades acabarán afectando a los servicios públicos y a la economía en general, como 
señalan Informes de instituciones como el FMI (Causas y consecuencias de la desigualdad de ingresos: 
una perspectiva global, 2015) y la OCDE (In It Together: Why Less Inequality Benefits All, 2015). 
El Informe que presentamos articula investigación, debate y difusión de resultados. En el primer año 
un amplio equipo de investigadores analiza el presente y posible futuro en España (en la perspectiva 
de 2025) de una serie de dimensiones que están definiendo el empleo, la repercusión del mismo 
sobre el bienestar y posibles políticas de reequilibrio sobre la base de datos estadísticos, informes y 
estudios además del recurso a grupos de discusión o entrevistas. En el segundo año se buscará la 
opinión de un número importante de expertos,  y actores sociales a través de un cuestionario en una 
perspectiva comparada con otros países de la UE y recurriendo a Informes, propuestas y programas 
de partidos, sindicatos, patronales, y otras Instituciones españolas; el objetivo es definir mejor las 
posibles alternativas respecto al futuro del empleo; este punto de vista es importante, si pensamos 
que el empleo no se determina sólo por factores tecnológicos, sino también por políticas y por 
relaciones sociales en el mercado de trabajo. 
 
LAS HIPOTÉSIS DE TRABAJO 
 
Lo que popularmente se conoce como 4ª revolución industrial (robótica, inteligencia artificial y uso 
del big data, internet de las cosas, impresión 3D) puede ser un cambio fundamental respecto a 
tecnologías anteriores, consistente en que, hasta hace pocos años, la tecnología substituía tareas 
rutinarias, mientras que la novedad es la posibilidad de substituir tareas complejas, cognitivas, lo que 
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ha levantado la voz de alarma por parte de muchos estudiosos, como se podrá ver en varios 
capítulos de este Informe.  Algunos autores señalan la velocidad de la substitución, lo que acabaría 
provocando desempleo y/o mal empleo, al no crearse nuevos empleos con el mismo ritmo con el 
que se destruyen los antiguos. Evidentemente estamos hablando de consecuencias teóricas, esto es, 
las que se darían en el caso de que todas esas tecnologías pudiesen ser puestas en funcionamiento, lo 
que requiere voluntad de las empresas y libertad total en el mercado, posibilidades de inversión, no 
intervenciones complementarias, etc. 
Es razonable pensar que, dando a las nuevas tecnologías la importancia que merecen, en cada país la 
transición entre la “vieja economía” y la economía basada en las tecnologías digitales va a variar en 
función de la estructura productiva del país y hasta de su posición en la organización económica 
mundial, pero sobre todo de la capacidad de inversión de las empresas y de las políticas 
complementarias que se desarrollen. Esta es la razón por la que nuestra primera hipótesis es que 
probablemente la transición en España será relativamente larga, por dos motivos: primero 
porque el coste de la mano de obra en muchos sectores seguirá por bastante tiempo siendo 
inferior al coste de una elevada robotización y digitalización de las empresas; segundo porque 
la extensión de importantes subsectores de servicios en los que las competencias emocionales 
y relacionales son capitales ralentizará los riesgos altos de robotización. Quizá podremos 
hablar de una “robotización complementaria” a los empleos existentes en muchos sectores y 
ocupaciones. Pero, evidentemente, hay el riesgo de que los cambios sean más rápidos en la 
destrucción de empleo que en la creación de nuevas ocupaciones y/o de que los empleos de la nueva 
economía no sean empleos de calidad. 
Pero, mientras tanto, asistimos a la consolidación de un porcentaje importante de mal empleo 
asociada a la cronificación de una tasa elevada de desempleo como salida de las crisis y con mal 
empleo como mecanismo para competir en el mercado global. Nos referimos a ambos fenómenos, 
porque una tasa elevada de desempleo empuja a los trabajadores menos protegidos a aceptar 
empleos inestables y mal pagados. Por ello la segunda hipótesis que guía esta investigación 
señalaría que la forma de reducir el desempleo a tasas más controlables con políticas pasivas 
y activas del mercado de trabajo es impulsar a medio plazo un modelo productivo en el que 
haya más sectores basados en la innovación, y en mayor productividad, con más implicación 
profesional de los trabajadores, en empleos que requieran niveles educativos superiores y que 
tengan mejores condiciones de trabajo (particularmente salariales y de estabilidad). Aquí la 
formación continua, reglada y no reglada, es fundamental. 
Con todo, las nuevas tecnologías permiten una organización empresarial basada en parámetros 
empresariales que ya no tendrán como base una plantilla determinada ni un local físico de actividad 
en el que se desarrollan las relaciones laborales, sino el espacio telemático, por tanto, global, que 
permite que el diseño y coordinación de las actividades y su ejecución estén muy distantes. Esto está 
originando, es nuestra tercera hipótesis, un tipo de trabajador con status diferente, 
autónomo, sin vínculos con otros trabajadores, quizá compitiendo con ellos, y con menos 
protección; podría darse una flexibilidad extrema y unas relaciones laborales de nuevo cuño, 
aun no definidas. Entender esta nueva realidad y pensar las formas en las que este tipo de 
trabajador puede obtener de la sociedad unas mínimas garantías es una tarea urgente e importante. 
Quizá el conjunto de la economía puede estar en condiciones mejores para generar ocupaciones 
menos robotizables y la sociedad puede estar mejor armada para intervenir en las consecuencias no 
deseadas de la robotización a través del impulso de nuevas empresas, la mejora de la educación y 
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estructuras fiscales diferentes (menos basadas en el empleo y más basadas en la riqueza creada o en 
contribución fiscal de la tecnología).  
Pero todo ello significa políticas y regulación, de las formas de producir y del empleo, seguramente 
diferentes del pasado. Y nada nos hace pensar que las elevadas tasas medias de desempleo de los 
últimos casi 40 años vayan a remitir tan rápido. Ello quiere decir que la sociedad tiene la obligación 
de seguir apoyando a los desempleados sea para volver al mercado de trabajo sea para poder vivir, 
en un futuro que la mayoría de expertos auguran de incremento de la riqueza generada. 
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